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1 回転あたり発電機を 468 回転させ発電を行う．水温
は 20.6~20.8℃であった．発電機はバッテリーと接続
されており，発電時に負荷をかけない状態と抵抗とし


















































































図 7 使用した多段式開閉型水車 
 






































































図 9 流速 2.0m/s における時間と角速度の関係 
本実験より各負荷状態においても 2 ノット程度の流












































図 10 バッテリーの入力および出力電気量の関係 
Time , s
0


















































負荷無 14～40 2.7 24.5 66
白熱電球
500W 1個 5～45 20.2 25.1 507
白熱電球
500W 2個 10～35 38.2 23.7 905
白熱電球
500W 3個 20～40 56.5 24.0 1356 
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